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 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎرداري و
  زاﻳﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  




. ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه  ﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 58-78ﻫﺎي  ﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺳﻮم ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه17اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮ روي  :ﻫﺎ روش
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه   ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آﻣﻮزش7ﺑﻮدﻧﺪ و  ﮔﺬراﻧﺪه واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن را
ﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ا ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واﺣﺪ. داﺷﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره . ﮔﻴﺮد  ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺮايﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و 
  .ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪزوج ﺗﺠﺰ t و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، آزﻣﻮن SSPS اﻓﺰار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺮم. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ و ﺧﻮد
 و 55/09±5/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  07ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﻮد 61/21±1/55و  61/05±1/27، 02 و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻤﺮه 75/04±6/2
  . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ  ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲاﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن  :ﻴﺮيﮔ ﺠﻪﻧﺘﻴ
ات در اﺻﻼح ﻧﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﻲ. اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
  .ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
  
  . ﻳﻚو زاﻳﻤﺎن ﺑﺎرداري، ﻛﺎرآﻣﻮزي، داﻧﺸﺠﻮ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻲ، ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ،ﻳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺎﻣﺎرﻳﺰي ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎي  ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﺎرتﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ
 آﻧﺎن را در اراﺋﻪ ﻛﺎرآﻳﻲﺧﺘﮕﺎن و ﻛﺎﻫﺶ آﻣﻮ داﻧﺶ اي ﻓﻪﺣﺮ
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 ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﻲ، ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  (. ri.ca.ium.mn@ihcnootoot )آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن
 اﺻﻼح ﺷﺪه و 88/3/52 ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ 78/11/6در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  . ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ88/6/8در ﺗﺎرﻳﺦ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . (1) درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد-ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻫﺎي  ي ﻣﻬﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻪداﻧﺸﺠﻮ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒ
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ،  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را،ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
 ﻫﺎ، در اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل و اﺻﻼح ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد  ﮔﺎم،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ
ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺮح ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
  .(2)ﺷﻮد  رﺷﺪ آن ﻣﻲﺑﻪ  زﻳﺎدي ﺑﺮ روﻧﺪ روﺗﺄﻛﻴﺪﺷﺪه و 
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎري ، آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ آﻣﻮزش در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح دارﻧﺪ
ي ﻫﺎ روشﻧﻈﺮان ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد  ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ
. (3) دارﻧﺪﺗﺄﻛﻴﺪ ﻲﺗﺮ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه و دﻗﻴﻖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﻋﻤﻠﻲ و 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻓﺮم آزﻣﻮن ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺳﻂ
 ﮔﻴﺮد و اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﻮد ﻗﻀﺎوت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺪرس
در ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ و 
- دﻗﻴﻖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ، ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺮدود ﺷﺪن
  .(4)ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ زا در ﻣﺮﺑﻴﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در
 ي ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻫﺎ ه وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪاﺳﺘﺎد 
، ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺧﻮدارزﻳﺎﺑ، داﻧﺸﺠﻮ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻔﻴﺪ و ﭘﻮﻳﺎ در  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ
 در ﻛﺸﻮرﻫﺎي. (5)ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، راﺳﺘﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ، ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ،ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶاي  در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ
ي واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻪو ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓدر ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ . (6)ﮔﺮدد ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ،آن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ. ﻫﺎي ﻓﺮد، ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ  اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺎﻟﻴﻨﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتدر ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم . (7)ﺑﺎﺷﺪ
  ورﻧﺪﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﺗﺼﻮري دا
ﻨﺪ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌ
ﻗﻀﺎوت اﺳﺘﺎد در ﻣﻮرد  وﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ 
 اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو روش. آﻧﺎن دور از واﻗﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
در ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ، ﻨﺪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘ
 ﻣﺆﺛﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ و
 و  و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ و اﻧﮕﻴﺰهﺎﺷﺪﺑ
از ﻃﺮف . داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻮﺷﺶ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎد   ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ،دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﺮات  ﮔﻴﺮد و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ دو روش ﻣﻲ
  .دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻳﺎري
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﺮان ،در ﺧﺼﻮص ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺻﻮرت
از  ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧ ﻣﻲاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ .  واﻗﻊ ﺷﻮدﻣﺆﺛﺮﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ 
 و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
 از ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺷﻴﻮه ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ  ﺑ،(01ﺗﺎ8)داﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
 ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎوت  ﻣﺸﺮوط، از ﺷﻴﻮه ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ ، زﻳﺎدي ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دو روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ »
 و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ«؟ﻧﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﻛﺎر آﻣﻮزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دروس ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﻢ و واﺣﺪ ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن
اﻳﻦ دو روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ، ﺣﻴﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ي ﻫﺎ روش ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  را
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺪف. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد
 زاﻳﻤﺎن رزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻲ در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎرداري وداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ا
  . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﺳﺖﻳﻚ
  
  ﻫﺎ روش
 ﺗﺎ 58ﻫﺎي   ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺷﺪ  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم78
ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و  ﮔﻴﺮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ. دادﻧﺪ ﻲﻣ
 داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم ﺳﻮم 17ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ  در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻧﻴﻢ
  و68- 78، 58- 68ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ
 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ 78-88
در واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻧﺎن  7ﺑﻮدﻧﺪ و 
  . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻚﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن
ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺮم ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
از ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺮﻓﺼﻞ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳ. ﮔﺮدﻳﺪ
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  332(   /   3)9؛ 8831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .ﮔﻴﺮد ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
رﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  و ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي داﻧﺶ
 در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن ﻧﻴﺰ
ﺗﺮم ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد 
  .دﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮ=r0/98 ﺑﺎ  وﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺷﺎﻣﻞ دو ﻳﻚﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن 
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺆال آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ 11ﻛﻪ  ﺑﺨﺶ ﺑﻮد
 اﺧﻼﻗﻲ و اﺳﻼﻣﻲ، اﺣﺴﺎس وﻧﺎتﺆ ﺷﺷﻨﺎﺳﻲ، رﻋﺎﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﺖ
 ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ، دﻗﺖ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺻﺪاﻗﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ، ﺑﺮﻗﺮاري
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ، 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن، ﺑﺮﻗﺮاري
  .ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ   ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﺎرت،ﺎﻣﻪﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ زاﻳﻤﺎن، ﭘﺬﻳﺮش و  ﻫﺎي ﺑﺎردار در ﻣﺮاﺣﻞ از ﺧﺎﻧﻢ
 42ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﺳﺰارﻳﻦ را در ﺑﺮ ﻣﻲ آﻣﺎده
ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه  ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد
 ﺗﺪرﻳﺲ  ﻳﻚﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد در واﺣﺪ ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ درس و ﻓﺮم ارزﻳﺎﺑﻲ ،ر ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزيو د
  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ،ﺑﺮاي. ﮔﻴﺮد ﺑﺨﺶ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺑﻲ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي
 ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮه ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و اﺿﻄﺮاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل دو ﺗﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺮه ،در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 در ﺻﻮرت.  ﻧﻴﺰ درج ﺷﺪه ﺑﻮدﻳﻚزاﻳﻤﺎن  ﻧﻈﺮي درس ﺑﺎرداري و
 ، ﻋﻤﻠﻜﺮد1/5، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب ﻧﻤﺮه 2ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺎﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮ ، ﻧﻤﺮه 
.  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/5و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﺮه 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ آﻳﺘﻢ
  ﻣﻮرد و ﺟﻤﻌﺎً42 ﻣﻮرد، در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 11
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، 2 ﻳﻌﻨﻲ ، ﻧﻤﺮه ﻫﺮ آﻳﺘﻢﺑﻴﺸﻴﻨﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﻣﻮرد ﺑﻮد53
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 02ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻻزم ﺑﻮد ﻧﻤﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس   ﻣﻲ07اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ02ﺎﻳﻪ و در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮات ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد، ﻧﻤﺮات ﺑﺮ ﭘ
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﺲ  ﻓﺮم
از اﺗﻤﺎم دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ 
. ﻧﺠﺎم ﺷﺪا 5.01-SSPS اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ دو ﻧﻤﺮه داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻂ ﺧﻮدش داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻲ و دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، از 
  .زوج اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ t آزﻣﻮن
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺎي  ﻓﺮم، ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ7 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرآﻣﻮز و 17ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ
 آن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و 91 ﺳﻦﻤﻴﻨﻪ ﻛ، 02/41±0/67ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ.  ﺳﺎل ﺑﻮد22
 ﺑﺠﺰ دﻗﺖ و ،ﻣﻮارد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ
 ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺎرﻫﺎ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ، ﻧﻤﺮات
 اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣﻮرد 3در  زوج ﺗﻨﻬﺎ t ري آزﻣﻮن آﻣﺎ،ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ، اﺳﺖ
« ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﻛﺎر»و  «دﻗﺖ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺎرﻫﺎ»
ﺑﻴﻦ دو ، «اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺨﺶ»و 
 ﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑ.داري را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼف
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت   ﻣﻮرد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ8 در دﻳﮕﺮ،
 ﻣﻮرد 2ر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ و د، ﻋﻤﻮﻣﻲ
  .(1ﺟﺪول )اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ 
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ، ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، زاﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻛﺎذب
ﭼﻬﺎرم زاﻳﻤﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪﺳﻮم زاﻳﻤﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴ
 زوج t  آزﻣﻮن آﻣﺎري،ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ. اﻧﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده
ﺑﻴﻦ دو ، ﭼﻬﺎرم زاﻳﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .(2ﺟﺪول ) داري را ﻧﺸﺎن داد ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
 آﻳﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و 53 ﺑﺮاي 07 ﻧﻤﺮه
ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن ،  ﺑﺮاي ﻫﺮ آﻳﺘﻢ2اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
 75/04±6/2و ﺑﺮاي ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  55/09±5/8
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮات. ﺑﻮد
ﻧﻤﺮه  ﺑﺮاي ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ و 61/05±1/27 ﻧﻤﺮات ،02ﻧﻤﺮه 
 ﺑﻪ دﺳﺖﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮاي ارزﺷﻴ 61/21 ±1/55
ﻧﺸﺎن  زوج اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را t آزﻣﻮن آﻣﺎري. آﻣﺪ
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   ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻤﺮاتو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :1 ﺟﺪول
  P t*  ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن  ﻋﻨﺎوﻳﻦ
  0/21  1  1/67±0/92  1/28±0/03  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻗﺖ
  0/06  0/27  1/68±0/22  1/98±0/52  اي وﻧﺎت اﺧﻼﻗﻲ، اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﺮﻓﻪﺆرﻋﺎﻳﺖ ﺷ
  0/75  0/48  1/67±0/72  1/08±0/92  اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
  0/10  3/56  1/27±0/03  1/95±0/23  دﻗﺖ و ﻧﻈﻢ وﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺎرﻫﺎ
  0/87  3/81  1/97±0/72  1/29±0/02  ﺻﺪاﻗﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ
  0/79  4/69  1/85±0/33  1/38±0/62  ﺑﺮ ﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
  0/80  1/89  1/77±0/13  1/76±0/43  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر
  0/30  5/92  1/83±0/23  1/66±0/92  ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﻛﺎر
  0/54  1/72  1/66±0/23  1/37±0/03  ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن
  0/16  -0/04  1/79±1/95  1/09±0/32  ﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﺮ ﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳ
  0/10  1/20  1/66±0/13  1/17±0/63  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺨﺶ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 07، tﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آزﻣﻮن  fd *
  
   اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2 ﺟﺪول
  P t  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن  ﻋﻨﺎوﻳﻦ
  0/07  -0/16  1/56±0/53  1/26±0/13  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻛﺎﻣﻞ 
  0/86  0/45  1/24±0/64  1/53±0/23  اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ
  0/14  -0/71  1/98±0/02  1/88±0/42  ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲﻳﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﻋﻼ
  0/57  -1/92  1/67±0/13  1/96±0/23  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﺪدﺟﻮ
  0/04  0/29  1/37±0/53  1/86±0/13   ﻣﺪدﺟﻮﺑﺮايارﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻻزم 
  0/80  2/23  1/54±0/53  1/75±0/33  ﺗﺸﺨﻴﺺ زاﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻛﺎذب
  0/32  -1/2  1/16±0/14  1/25±0/53   ﻣﺪدﺟﻮﺑﺮايﻣﻬﺎرت در ﮔﺮﻓﺘﻦ رگ 
  0/97  2/93  1/56±0/83  1/85±0/13  اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ
  0/71  3/40  1/56±0/83  1/06±0/82  ﺳﻤﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ و ﻛﻨﺘﺮل آن در ﻓﻮاﺻﻞ ﻻزم 
  0/67  2/61  1/42±0/24  1/91±0/63  اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻟﮕﻨﻲ
  0/29  -1/03  1/54±0/24  1/73±0/53  اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ واژﻳﻨﺎل و ﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه
  0/50  1/51  1/05±0/93  1/64±0/43  ﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺮ زاﻳﻤﺎن
  0/88  -/48  1/25±0/24  1/64±0/63  ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ زاﻳﻤﺎن
  0/71  -2/54  1/86±0/13  1/25±0/73  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل آﺳﭙﺘﻴﻚ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
  0/97  -0/52  1/05±0/53  1/94±0/23  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل دارو دادن
  0/14  -1/64  1/16±0/23  1/45±0/72  ﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑﻲﺗ
  0/71  -0/02  1/66±0/93  1/57±0/53  اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم زاﻳﻤﺎن
  0/02  0/98  1/48±0/62  1/67±0/42  ﻫﺎي آن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻔﺖ و ﭘﺮده
  0/10  0/34  1/27±0/03  1/49±0/23  ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم زاﻳﻤﺎن 
  0/04  1/57  1/24±0/63  1/35±0/23  ﺛﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح زاﻳﻤﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎدر
دادن اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ) اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن
  (ﺧﻮن، ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻧﻮزاد
  0/21  1  1/37±0/43  1/86±0/03
  0/50  -4/47  1/64±0/63  1/12±0/43  ﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد  اراﺋﻪ آﻣﻮزش
  0/81  -3/21  1/36±0/93  1/34±0/24  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺎدر در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﺮدﻫﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اراﺋﻪ آﻣﻮزش
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 ﻧﻈﺮي درس هﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل و ﻧﻤﺮ
ﻧﻤﺮه ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ   ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮعﻳﻚﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن 
داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد از ﻛﺎرآﻣﻮزي 
  .داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
  ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتاﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن 
ﻧﻤﺮات ، ﻳﻚﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن  ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي
ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﺮم  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻼك ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺑ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واﺣﺪ ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻗﺎﺑﻞ ،ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ. ﺳﺎزد در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ، ﻋﻤﻮﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط و، ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﻲ
ي ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتاﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻮرد . ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻴﺎن از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن و ﭘﻴﺮوي 
در . ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ
ﻢ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻫ
در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ اراﺋﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ، ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﻤﺮات ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ 
  .(11)اﻳﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ را اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 derutcurtS evitcejbO) ECSO ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در ﻳﻚ اﻣﺘﺤﺎن
ﺑﺎ ﻧﻤﺮات واﻗﻌﻲ  از واﺣﺪ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮزادان( maxE lacinilC
ي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎها ﻪ، درﻳﺎﻓﺘهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد
 ﮔﺮاﻓﻲ،رادﻳﻮﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و  ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻤﺮات واﻗﻌﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات
ﮔﻮارش  ي ﻣﻌﺎﻳﻨﺎتﻫﺎ هﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎ در ﺣﺎﻟﻲ، ردوﺟﻮد دا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮات ، و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﻟﻮژي
ﺳﻴﺮ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ و
 ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري. (21)ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد داده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ، ﮔﺰارشﺑﺎ
 ﺧﻮد رارﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ  اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ 7 در ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
 ﮔﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑ. (01)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ 
، ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ هﻣﺎﻣﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 و ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن دوره وﺟﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺖ ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﻣﻮرد (. 31)رددا
 ﻟﻴﻨﻲروي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ  .اﻧﺪ ﻗﺮار داده ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرمداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي  ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﺟﻨﺒﻪﻧ
  (.41)دارﻧﺪ ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﻧﻤﺮات واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
 ﻣﺸﻜﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
ﻣﻄﺮح و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ  اي در اﻳﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪﻳﺪه
اي در ﻳﺎﺳﻮج ﻧﺸﺎن داده  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده 
، اﻧﻄﺒﺎق ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ در ﻛﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ »را  ( درﺻﺪ71)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺿﻌﻴﻒ 
« وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
در ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (8)اﺳﺖﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آﻣﻮزش اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ و دﻗﻴﻖ از د
 و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 2/56 ±1/40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ و  ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺮدود ﺷﺪن ﺗﺼﻤﻴﻢ
 از ﻋﻮاﻣﻞ ،5 از ﻧﻤﺮه ﻛﻞ 2/35 ±0/89ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (4)ﺳﺖا ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده زا در ﻣﺮﺑﻴﺎن اﺳﺘﺮس
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ داﻧﺸ94/6در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
. (51)و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ  ﺑ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﮔﺸﺎ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎ ﺣﺪي راه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮي ﻧ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﻢ از ﮔﺮوه ﺧﺎص از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده و  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﻲ
، ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎوﺗﻲ ﻻزﻣﺴﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ 
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236   /    ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ رد شزﻮﻣآ ﻲﻧاﺮﻳا ﻪﻠﺠﻣ /ﺰﻴﻳﺎﭘ 1388 ؛9)3( 
ار دﻮﺧ ﻒﻌﺿ و تﻮﻗ طﺎﻘﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺎﺗ ﺺﻴﺨﺸﺗ 
ﺪﻨﻫد .ﻪﺑﻫ لﺎﺣ ﺮ،كﻼﻣ زا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ندﺮﻛ هﺎﮔآ  درﻮﻣ يﺎﻫ 
ﺺﺧﺎﺷ و ﻲﺑﺎﻴﺷزرا يﺎﻫ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻲﻨﻴﻋ هﺪﻨﻨﻛ ﺮﻫ عوﺮﺷ رد نآ 
يزﻮﻣآرﺎﻛ هرود ،ﻒﻌﺿ و تﻮﻗ طﺎﻘﻧ درﻮﻣ رد ﻮﮕﺘﻔﮔ ،
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد ﺎﻬﻧآ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻛرﺎﺸﻣ  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫدرﻮﺧزﺎﺑ ﻪﺋارا و 
لﻮﻃ رد ﻮﺠﺸﻧاد دﺮﻜﻠﻤﻋ زا يزﻮﻣآرﺎﻛ هرودﻲﻣ   ﺐﺒﺳ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
 ﻂﺳﻮﺗ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا و ﻲﺑﺎﻴﺷزرادﻮﺧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ
دﺎﺘﺳا ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ)7( . دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
ﻲﻣ ﻊﻴﺳو تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ددﺮﮔ  و ﺮﺘﺸﻴﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﺮﺗ
ﻄﻴﺣ ردﻪ ﺎﻫﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ي  ﺖﺤﺻ و ﺖﻗد ﺎﺗ دﺮﻴﮔ مﺎﺠﻧا ﺮﮕﻳد
ﺎﻴﺷزرادﻮﺧﻖﻴﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﺑ يﺮﺗ 
ﺮﻴﮔ راﺮﻗد .ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ  ﻦﻴﺳرﺪﻣ و ناﺰﻳر دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ هﺎﮕﺸﻧاد
ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا مﺎﮕﻨﻫ رد ددﺮﮔ ،نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ياﺮﺑ
يزﻮﻣآرﺎﻛ هرود ﻚﻳ لﻮﻃ رد ﻮﺠﺸﻧاد دﺮﻜﻠﻤﻋ، ﺮﮔا هﮋﻳﻮﺑ 
 توﺎﻀﻗ نﺎﻜﻣا و هدﻮﺒﻧ ﮓﻨﺗﺎﮕﻨﺗ ترﺎﻈﻧ ياﺮﺑ ﻲﺘﺻﺮﻓ
ﺪﻳدﺮﮕﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ﺢﻴﺤﺻﺖﺳا ه ، ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻲﺑﺎﻴﺷزرادﻮﺧ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا دﺎﺘﺳا ﻲﺑﺎﻴﺷزرا.  
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ 
يزﻮﻣآرﺎﻛ رد ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﺑﺎﻴﺷزرا دﻮﺧ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
و يرادرﺎﺑ  ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳا ﻂﺳﻮﺗ نﺎﻧآ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ﺎﺑ نﺎﻤﻳاز
 نآ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ و ﺖﺳاﻲﺒﺴﻧ رﻮﻄﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻛ ﻲﻣ  ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﺎﻀﻗ درﻮﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳا ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ار دﻮﺧ دﺮﻜﻠﻤﻋﺪﻨﻫد راﺮﻗ تو .
يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ و دﻮﺧ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ياﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﻲﻫاﻮﺧﺮﻈﻧ 
ﻲﻣ دﺎﺘﺳا ﻲﺑﺎﻴﺷزرا رد نآ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا تاﺮﻤﻧ حﻼﺻا رد 
دﻮﺷ ﻊﻗاو ﺪﻴﻔﻣ ﻲﻧﻮﻨﻛ.  
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Comparing Self- and Teacher-Assessmentin Obstetric clerkshipCourse 
for Midwifery Students of Shahrekord University of Medical Sciences 
 




Introduction: Although experts put emphasis on student assessment by the teacher, an established method is self-
assessment. The aim of this study was to compare students' self-assessment to evaluation by teachers in obstetrics 
clerkship course for midwifery students of Shahrekord University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive study was performed on 71 students of 3rd semester of midwifery in Shahrekord 
University of Medical Sciences who passed obstetrics clerkship course in years of 2006 to 2008, and 7 midwifery 
instructors trained these students during the course. The data was gathered using a form for obstetrics clerkship. 
The form was developed by midwifery department members based on headings of the course being used for 
student assessment at the end of each semester. The evaluation form was completed by instructors and the 
students themselves at the end of the semester. Data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics 
and paired T test. 
Results: Mean and standard deviation of the total score of instructors' assessment and students self-assessment 
was 55.90±5.8 and 57.40±6.2 respectively out of total score of seventy. It was 16.50±1.72 and 16.12±1.55 out of 
total score of twenty. No significant difference was observed between the mean score of assessment by instructors 
and the mean score of students' self-assessment. 
Conclusion: The results of instructors' assessment and that of students were similar. This may indicate that 
students can judge their own performance, to some extent, similar to their instructors. Students' opinions on their 
own performance and using it by instructors in student assessment may help in correction of contemporary 
evaluation scores. 
 
Keywords: Self-assessment, Instructors assessment, Student, clerkship course, Obstetrics. 
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